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^ ' " ^ ¿ f e " Dg LAfjPlMjNClA J É LEON.: 
Se suscribe i « l e per¡6iíic!ó:Ü» íiílR'éiacdioi/jcasa de ló^'Sres. .MIROMIER«1(^ I)Í <'Í SO rs el setuoitreí y 30 el triiMC»lrc.pagadds anticipados. .Los anuncios se insertarán 
!!•>!.v ' " • ^ í i ' medio rcál'tinea para los soscrilures, y un icol l ínea paro los que no lo sean. . .•.•>,! .•>•>..,:v 
•'túéj'SquiHos'S'^iir AlMics')! •'Secretarios miban hV«¡meros del lifílelin 
fMcorrespondan al distrito, Í " " ^ » ' ' - » - ' • * » ~' - ,*«Vti i i ,v . \Ai i i /« i . en'»; . Hiiu 'de, 
costumbre, donde pemáneeerá 
- m i IHISJWB 
P A U T E O F i O i í % L . 
, di$fimM«if.i¡iü u>fjt¡&A''tftM«r c  ¡¡l.\<¡<¡vt~ e \ 
r  hasta al recibp dd. mimen sigyieiile..:'" 
/.os Secretarios cuidarún de conservar los fíolelmes '.coleccionados ordenada-
i i i f i i i c j i i i t a s f t i c i i cuuí ícnmcib i i juc deteró ¿eri/icaise. coda ailo.'—El Goberna-
dor , P e d r o E l l e e s . . . ; . / „ i 
ríliSIDENCIA DEL CONSEJO DE H1NIS11K1S. 
í&v><rt*>'f pe¡.ji;i«' «i nstiíivrf!';-
vSniHv la Ueiná: nuestra Señora 
(Q;! 0l"G. )V'su' 'angiisla-'niear fa-
milia conUnúani.en^esI^ corle, sin 
uoye(la¿en,;suimportanteialúd. ; 
S2CCIpNtr>E fP.JgBJJJQ.tf i . 
OBRAS PÚBLICASÍ^TNEQÓÓÍÁDO'5.° 
. vr t s tuú í"i'-''."i t f .nin 
C i r c u l a r . . i ! : 
' . - i ¡%B> •^ "•J-. 'üi 
Por la Inspecc ión administra-
t iva y ke¡N^tt í ' . | S í ; . f e^^i f irü , . 
de Falencia á Ponferrádeú, .ge., me 
dáieuenta de l a faltakle o'elo qiie 
uíániflestari' algunos .'Sres \ Á l c a l i 
des para el condigno castigo1 d(¡las 
dénuncias .qú.o se p r e s e n t á n an'te, 
'jS\is',áútpridades ¡por infracción del 
. . reg lamenió idé policía deferro-c i r -
ri lés'y'el;püco!cuidádo'qüe asimi's-; 
índ'tiéñeri'de'' elíné'cesário co-,", 
npcimientOj.a^Coniisai .>, Je aque-
j l la ' Inspecc ión; , d é i . jresultadti i de; 
las/d.enuncias ique ante los mi s -
ífflps^s'e'presentan. Repetidas ve -
ces he llánía'db la a t e n c i ó n de los 
Srér; 'Aleál'dés "sobré ¡e l . é i í lnpj i -
iniento de los deberes que les. i m -
p.pne la , ley sobré este . importánte 
¡ramo de l a Aídministracjón y en l a 
mas l.-t re lac ión de los que so en-
ouentraTv''én''ctóseubiei'to por é l • 
que se ine'í ia. 'pí'esentado, y que 
il c o n t i n u a c i ó n se inserta., nio re -
yola claramente el yerdadero! 
fundamento de la queja cfue'prb-' 
duce nüé'v'áme'nte la -referida" 
Inspepeion v'jr la , inecesidad do. 
adoptar ías ilisposiciones conve-
nientes par^que las prescripcio-
nes !de ¡ ' la: ley';sean cumplidas • y 
secundadas en todas'sus partes. 
A este fin .y para que los setteres 
Alcaldes.,no .puedan protestar l a 
falta de. veuulpl ¡miento á lo que 
se les tiene encomendado a l e x i -
girles la responsabilidad en que 
persuacion-estaba deigi ió 'en'brév ,j por su'Óiiiisiph'iáé.urraii, l io^oórr 
ve s'e yégü iár i zar ia ^éste'ijSéíivieio : dd3o,'pul4ica,r° tamtiipni l.bs a r t i -
jóon las í e i t e r á d a s instrucciones 1 culos dá l a ley dftipolioía de fer-
..qiie .alr efecto•> he comunicado; i 'o-carrílesfjr'del' 'reglamento p a -
rá '^su ' ' e jecuc ión , j cuyo oonoci-
m'ientb ie¿ i n c u n y e j e n c a r g á n d o -
d o l é s que en ¡el . término de diez 
d í a s , han' de dar conocimiento co-
mo está 'prevenido a l Comisario de 
':la :I)j&jpcccion.lá(lwunistraliva y 
' ^ ' c a f f i t . f á ' j f á t f b c a r r ü d e P a -
U n o i f l ' á ' [Ponfarrada,, residente 
en esta capital del ,résult !Ídó' /dév 
las denuncias q\ie á, c o n t i n u a c i ó n 
se relációhátf,' eii' l a inteligencia 
que los que no hubiesen evacua-
do este.seryicip;,dentro de aquel 
plazo1, .quedarán ¡¡ucursos en l a 
m u l t a dé i o incó escudos.;. sin per-
juicio de'la': d e m á s responsabili-
dad q u é cqátra los^mismos pro-
;ced..t ,¡£eónFebrerp¡r4 de 1868.— 
E l .Gobernador accidental, Y a k n -
tin Cerberó: . > i i > 
RKLACION de las, denuncias de. cuyo resultado no han. t i (ido eonocimicnto á esta C o m i s a r í a los Alcaldes de I d p rov inc i a . 
Pueblo ante cuyo 
Alcaide le prüsonló 
l¡i denuncio, . Nomines. rt« los duniuiciiulop. 
• • Pueblo • ' 
de la rosidunciá-: 
• Fcclia finque so presentó • 
la denunciu., ' . . / Causas que motivaron la denuncia.. 
Astorga. 
A r m u n i a . 
: Júah' Alonso'. , ' v . 
íA'ntonió'Ferriandéz. i . 
I 
' Gerónimo Pérte jó; . ' . 
' í i a ñ ú e l ' k i v á r e z ' niehór.-
Manlüél Fernandez; ; ' .' 
Mahi ié l Alvarez Bacas '.' 
T o m á s Fernandez. . 
M a r c e l i n o ' F é r h a h d e z . . 
[Isidoro Soto. . . . 
Gregorio F í d a l g ó . . , . 
José Soto. . . . . . . : ' . 
[Jlanu'eV AlvaVez:' menor.' 
Rafael FernándczV ;•; 
Gábriel 'Pértéjó." .' * / ' . 
Marcelino B l a s . . 
Pédró Férnandez ; " '•: ' . 
r ó m á s A l v a r e z . " \ ' \ : 
fJosé Páráiiiló^. '..'''. ;: 
Francisco Soto menor. / 
Gregorio Arias . . . . 
Justo Alvarez . . . ' l' 
ÍJuan Ariás . . ' • • • 
Gregorio'¡A.riás. . : . 
\ Justo 'jLlVáíéz'. 
'. "Arrabal dé-'S, A n d r é s , 
r. Arinúnia.' ' " 
. Trobajó' dé l Cerecédo. 
;• . W. ,,, : Id . 
Armúniá'. 
' . ": Id . 
" : id. . 
' Id . " 
id . •.. i i . 
. : Trobajo de Abajo.' 
. Armunia . 
"'. T íóbajo del "Cerecedó. 
Villac'edré': 
Id . '"' 
'". ' ." ' Armui i iá . 
H. :;' .; ' , : 
' . * ' Oterueíó ."' 
Arniúnia'." , 
I d . 
I d . 
I d . . 
. ' ."" Oteruelo. 
. l^''1' Armunií i : . 
.:c'¿-ítiidy. ' M v - . , i . : : •••/. 
2 0 : J ü l i o f l 8 0 7 , 
27 Junio' 1866. 
15 Agosto Í 8 6 6 . 
25 Setiembre: id . 
20 id. id.' 
Id . id. id. 
,13 Noviembre id. 
' I d . Id . Id . 
5 Marzo 1867. 
10 Jul io id 
o Agosto id. 
, 4 Octubre id . 
11 id . id.'' 
I f id . id . , 
12 id . id: 1 
13 id . id . , 
H. .vid;^ " i d ; ; 
' 14 id . id . " 
Id'.'" id . id: , ! . 
16 id: id . 
, 17 id . id . 
3 Noviembre id . 
20 id. id . , 
Id. id . id . 
Atravesar l a via con una cabá l l er ia . 
Atravesar la' via d e s o v e d é c i e n d ó varias veces á los 
empleados. ^ . , . : •. • • i 
A b a n d o n ó de una cabhl l er íá menor. 
Id . de dos caba l l er ía s menores. 
Atravesar l a v i á con cuatro carros.1'., 
Id id . id . id. i 
Abandono de tres reses vacunas. 
Id . id. id: id. 1 
Andar por la v ia . 
Abandono de uiia í e s vacuna. , 
I d . dé tres cerdos. , " . 
Id . de tres caba l l er ía s menores. 
. ^ . Id . do dos caballerías menores y apartarlas en la via. 
"•" "Id. id . id..,.„',,id.. , . id. ' ' 
. Id . ' de u n a caba l l er ía menor. 
; Id . de dos reses vacunas. 
,: I d . d i tres reses vacunas. , 
. , Id . de dril reses vacunas. ". 
' Atravesar l a v ia u n a res vacuna. 
A b a n d o n ó dé cuatro .caba l l er ías . 
I d . de tres reses vacunas. . 
Id- de ooho reses vacunas y amenazas á l a 
guarda-barrera. 
Abandono de una res v a c u n a y dar nombre supues-
to ni sobrestante (reincidenle\).r . • • 
A b a n d o n ó de dos r é s e s va'euñás freintidenle.J 
T 
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l lcalile te (ir.se nto 
la denuncia. ^.CUILJIOS <U los denunciados. 
Pueblo 
de la residencia. 
Fvclin en que se presentó 
la dununcia. Causis t{uc. motivaron lu denuneij. 
/ J u a n A n t ó n . 
Berc iañbs . 
E l . n w y i . 
ÜHÍOtííUil. 
¿¡ahn¡/im. 
\ Leandro N i c o l á s . . . 
( L u i s Mencia. . . • 
/ Narciso Calzadi l la . . 
J u a n Calvo Alvarez . 
^Gregorio Runda. . . 
/ 'José Lo/.mo Menor. . 
!
' Alejo Trapero. . . 
José Tegenna . . . 
D a m i á n Migueloz. . 
F é l i x Escudero. . . 
Santos y francisco líail 
' Anacleto Lozano. 
/Isidoro L a g u n a . . . 
[ Vicenta del Arbol . . ; 
l Andrés G o n z á l e z . . 
\ Juan Al ler . . . . 
/ J u a n García. . , . 
' H l i g u e l Lorenzana. . 
Í K a í a e l Vi l lanueva . . 
f Esteban Gonzá lez . . 
I José L o r e n z a n a . . . 
VJosé Garcia . . . . 
.'Los hijos de Bernardo 
\ el de Santos Cuenca 
' j Vicenta Fernandez. 
(Ensebio P laza . . . 
S a n Andrés del) 
i Gerón imo Mart ínez . 
(Fe l ipe Centeno. 
/Antonio Garcia . 
v ' IPedro Rubio. . . 
. • IMiguél Cascal lana. 
.. ,,• , ' /'Paula Merino.- . 
^ ' " ' " • « ^ M e l o h o r S a n d o b a l . 
¿Facundo Alas . . 
' I M i g ü é l Hoguera^ . 
' Rauioh y Felipe de la 
i Francisco Cancelo. 
.Pedro Rubio. . . 
; Ambrosio G o n z á l e z . 
Sní i ta Mar ina 
i!el Rey 
\ J o s é Franco. . . 
A Manuel R o d r í g u e z . 
/ J o s é Sevi l lano. . 
VAmbrosio Franco . 
fimla- M u r i m i Domingo del Burgo 
(te* Rev. . . ' •Mig i i é lJ 
Sf íntnrenia. 
i Mart ínez . . 
T o m á s G o n z á l e z . . 
/Manuel S i l v a . . 
I Francisco Vega . 
iToribio Miguelez. 
S . Justo de la ) 
Vega. . . . ( Juana Cepeda. 
Bercianos. 
I d . 
J d . 
Id . 
I d . 
I d . 
E l Burgo. 
Id . 
I d . 
Id . 
Id. 
I d . 
Id . 
Vi l lecha. 
Id . 
Id . 
Torneros. 
Id . 
Id . 
Vi l lecha . 
Torneros 
Id. 
M . 
9 Jul io 1867. 
11 Octubre id . 
I d . id i id. 
Id . i d . id . 
19 id . id . 
2 Noviembre id. 
27 Setiembre id. 
. 5 Octubre id. 
I d . id . id. 
I d . id . id. 
Id . id . id. 
6 id . id. 
8 id. id. 
24 Julio id. 
27 id. id. 
30 id . id . 
M . id id. ' 
14 Octubre id. 
I d . id . id. 
id . id . id. 
M . id. id. 
22 id . id. 
H) Noviembre id. 
ierro, 
e l de 
Sahagun. 1." Noviembre id. 
I d . 29 Diciembre id. 
Trabajo de Arriba. 4 Agosto 1807. 
neñte . 
Id . 
E n l a provincia do 
Oviedo. 
R e l í e g o s . 
Luengos, 
l i e l i egüs . 
Id . 
Id . 
V'illamarco. 
Nav.ifria y Vi l l i fe l iz . 
Reliegos ile los Ote os 
Id . id. 
Vil ladangos. 
S. Martin del Camino. 
Vii lavante. 
i d . 
S. Martin del Camino, 
s . Martin del Camino. 
Vii lavante. 
Vi l laoedré . 
Arrabal de S. Andrés . 
Nistal . 
Id . 
Id . 
20 Octubre id. 
23 .Abr i l id. 
20 Mayo id. 
C Junio id . 
14 i d . i d . 
Id . id. id . 
. I d . id. id. 
29 Jul io id. 
17 Octubre id. 
5 Noviemdre id . 
Id . id. id. 
2 Mayo id. 
12 Jul io id. 
18 id. id . 
28 id . id. 
18 Noviembre id. 
I S N o v i e m . 1707, 
27 id . id . 
12 Octubre id. 
5 Mayo id. 
25 Jul io id. 
30 Setiembre id. 
Id . id id. 
^Celeitino V e g a . 
• Pedro Prieto. . . 
S . Human de la \ Maria García. . . 
Veija. . . . \ L u i s García. . . 
' L o r e n z a Prieto. . 
¡ r e /Gregorio Alvarez. 
Veya d c L . f a n - v,artine¡!. 
. O M Í S . . . - i R o g i Fernandez. . 
Vilíadaitijos. . S i m ó n G o n z á l e z . . 
/ 'Angel Higelmor. 
T.. . . , VGreü'orio Santos. . 
V a i a n w n a de ^ r ° , r d o Mnrtinox. 
[Jas i favienax. \ 
,i''r.ineisco Mart ínez . 
/ Antonio Benavides. 
Í
Lnis U a U e g o . . . 
Atanasia G o n z á l e z . 
José G o n z á l e z . . 
Blas de V e g a . . 
f i l i a r e j j . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Vega de Infanzones. 
I d . 
I d . 
Villadangos. 
S. Pedro Foncallada. 
Valverde Enrique . 
Vi l lanueva de las 
Manzanas. 
Gusendos de los Oteros 
Veguel l inude Orvigo. 
Id . 
Id . 
I d . 
Id. 
1." de Octubre id. 
27 Julio id. 
31 id. id 
19 Agosto id. 
I . " Setiembre id. 
10 Jul io id. 
27 id . id. 
29 id . id . 
11 Agosto id. 
20 Julio id. 
I d . id. id. 
24 id. id . 
13 Agosto id. 
18 Febrero id. 
20 .lunio id. 
Id . id. id. 
21 Octubre id. 
4 Noviembre id. 
Abandono de una res l anar que fué muerta por l a 
m á q u i n a . .?» 
Apacentar en l a v i a una parejartle bueyes. 
I d . , una res v a c u n a . ^ ;S' ; 
I d . ganado lanar . 
Id . seis reses vacunas . 
Atravesar l a v i a u n a caba l l er ía menor. 
Id . una res vacuna. 
Apacentar dos bueyes en la v ia . 
Id . un rebailo de ganado lanar . 
I d . dos bueyes. 
Id . una oabá l l ér ía menor. 
Id ; siete reses vacunas. 
í d . unrebai lode lc i ia lmatde l trendosreses . 
Por atravesar l a via y negarse á decir s u nombre. 
Por atravesar l a , via. 
I d . id. , i d . 
Atravesar la via una res vacuna. 
A t n v e s i r la via u n a c a b a l l e r í a menor. 
Id . id . id. id . 
Id . id. id . id . 
Id . id. id . id . 
Id . í l . id . id'. 
Por pescar con u.i refuelle en la e s tac ión de Torneros 
Por arrojar priedras a l tren cuando este pasaba y 
haber colocado sobre los rai ls un palo que e l 
tren rompió . 
Por maltratar a l portero de l a E s t a c i ó n . ' 
Por 'a trávesar l a v í a y propasarse a l sob'restáhté' 
con malas palabras. 
Abandono de .una'res vacuna. 
Atrabesar la v ia varias reses vacunas destruyendo 
los taludes y propnsándosé en palabras' el con-
ductor. ' 
Atravesar l a v ia con una pareja de bueyes. 
Id . i d . ! ,una res vacuna. . .., _ 
Id . id . varías reses lanares. 
Por atravesar l a v ia . 
Id. id. 
Id . id. varias reses lanares. 
Por atravesar la v i . i 
I d . id. una res vacuna. 
Abandono do una res vacuna { r d i n e ü k i i k . ) -
Por atravesar l a v ia con'un rebano. 
I d . id.' id . id 
Apacentar en la via u ñ a res-vac.unn. •' ' 
Atravesar la v ia con un rébaíin. 
I d . id. con una uaballeria. 
I d . id. id. id . 
Id . id . con una pareja de bueyes. 
Abandono de l a v ía de tres reses vacunas. 
Apacentar en la via una caba l l er ía menor. 
Atravesar la vía una res vacuna que fué muerta 
por e l tren. 
Atravesar la via varias veces con una pareja de 
bueyes desovedeciendo á los empleados. 
Atravesar la via ,1 caballo estando ei tren íl l a v i s -
l . i desovedeciendo las amonestaciones de l a 
guarda-barrera. 
Atravesar la vía con varias reses causando dailo 
en los taludes. 
Abandono de un rebailo (reincidenle.) 
I d . id. id. 
Atravesar l a via íi caballo {reincidente por 5." ve;.) 
Por i r & caballo por la v ia . 
Abandono de una cabal ler ía menor. 
Abandono de un rebaño (niiicidenle por 5 * ves.) 
Id . id . dos rebailos (remcideiile por 9." vez ) 
Atravesar la v ia cuatro reses vacunas, 
id. id . con una c a b a l l e r í a menor. 
• Id . id. id . id. •> id . 
Por atravesar la v ia . 
Atravesar l . i ' v i á con un carro de bueyes. 
Id . id.' coí i una vaca. 
Abandono de u n a res vacuna. 
Id . id. id . cabá l l er ia . 
I d . id. id . res vacuna. 
Abandono de una caballería que fué muerta por 
eltren. 
i 
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Arliculoi de ¡a Uy de 14 Noviembre 
" . • ' de 1885; : 
Art. 2.' En toda lo eslension del 
ferro-carril no se pcrmile la entrada 
ni el apacentamiento de ganados Si 
por atravesar él fcno^carril alguna 
carretera 6 camino luviüsen nue pasar 
ganados, se hará estn eyirando díilencin-
nes y en la forma qun su dispnnga por 
regla general para iti|tiel tránsito. 
Art. 1!>. El que voluntariamente 
destruya 6 descomponga la via de hier-
ro, ponga obstáculos en ella que impi-
dan el libre tránsitovó puedan produ-
cir un descarrilamiento, será castigado 
con la pena de prisión coroccional. En 
el caso de que se veriGqüé descarrila-
miento, la pena será de presidio ma-
yor. 
Art. 16. En los casos de causarse 
la destrncrinn ó descomposición en re-
belión -é sedición, si no aparecieren, 
los autores del delito, incurrirán en la 
pena impuesta en el artículo anterior 
los promovedores j.caudillos principa-' 
les de lo sedii'ion ó rebelión. 
Art. 17. Lo dispuesto'en tosidos 
nrlfculos anteriores se entenderá sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y 
criminal en que puedan incurrir los, 
delincuentes por los delitoí de homici-. 
dio, heridas y daños de todas clases 
que puedan resultar, y por los de re-' 
belion y:sedición. ¿' 
Art. 20. E l que por .ignorancia, 
imprudencia, descuido ó falto de cum-
plimiento á las leyes y reglamentos de 
la Administración causare en el ferro-' 
carril ó en sus dependencias un mol 
que ocasione perjuicios á las personas-
ó a las cosas, será castigado con arre-
gle al articulo 480 -del Código penal,' 
como reo de imprudencia temeraria. 
Art. 22. Los que resistan i los em-
pleados de los caminos de hierro en el 
ejercicio de sus funciones, serán casti 
gados con las penas que el Código pe 
nal impone á los que resisten á. los 
agentes de la autoridad. 
Art. 23. Los contraventores á las 
disposiciones comprendidas en los litn 
los 1 y 11 de esta Ley, á los reglamen 
los de la Adminislrncion y resoluciones 
de Ins ¿jobernadores para lá policía 
seguridad y esplotacion de los ferro-
carriles, :serán castigados con una mul-
la de 3 ¡i 30 duros, según la "gravedad 
y citcumlancias de la trasgresiou y de 
su irutor. Si con arreglo al Código penal 
hubiere incurrido en pena mas grave, 
se le impondrá solamente esta, ¿ñ ca-
so de reincidencia la multa será de 6 
& 60 duros. • • i -' 
Art. 21. 'Los que no paguen la 
multa que se les impusiere sufrirán el 
apremio personal, con arreglo: al art. 
49. del Código penal. ' 
Art. 26. Los que cometan delitos 
penados en esta ley serán juigados"por 
la jurisdicion ordinaria, qualquicra 
que sea su fuero. 
Art. 27. Esícplúanso de lo preve-
nido en el articulo anterior los que so-
lo hayan incurrido en multa, l'ara la 
imposición de estas se observarán las 
reglas, siguienles: 
l'riméra. El dercciio de denunciar 
es popular . . 
S e g u n d a . L a s denuncias ^deberán 
hacerse ante los Alcaldes de los pue-
blos en cuyos términos sé hubiesé co-
metido la trasgresion. • 
Tercera. La suslanciiiciou n instan-
cia de éstos juicios serón las prescritas 
para las de faltas comunes. 
Cuarta. Las declaraciones de los 
encargados de la dirección del camino 
3 de los guardas jurados liarán fé, 
«alvo la prueba en contrario. 
Quinta. Las penas impuestas en 
estos juicios se harán cumplir por los 
Alcaldes. 
Ariiculos del •Rrglammto dé 8 «í» J«!:o 
de I SI'!), para la aplicadíih ¡t,: la Uy 
anterior. 
Alt, *•* Se .prohibe construtr re-
prosas, fi'izo's ahioaderos á m e n o r 
disl-inci i le •20 metros á uno y otro la-
do del I*'!ro-carrii, medidos en la for-
ma que dispone el art. 9." do la Ley 
de 11 de Noviembre de I8ü!j. 
Art. a.' Incurrirán en la pena se-
ilalada por el art'. 23 de la ley. los cul-
tivadores de las heivdades colindantes 
con la vía siempre qno al, .verificar las 
plantaciones y las demás labores ;del 
cultivo ó de cualquiera otra, manera, 
perjudiquen á los cerramientos, muros 
de sostenimiento, aletas de.alcoulari-
ns, estribos de puentes y cualesquiera 
otras obras de los ferro-carriles. , 
Art. 0 • Se aplicará igualmente el 
art. 23 de. la. Ley, no solo.á los labra-
dores que en sus cultivos y mejora-
mientos.de los predios rústicos inmo-. 
diotos á la via férrea arrojasen sobre 
sus cunetas, .tierras, abonos, hojas :ó, 
cualquiera, otra motetia que impida el 
libre curso de las aguas, sino también 
á los pastores y ganaderos que cu la 
custodia, apacentamiento y conducción 
de sus ganados ocasionaren el mismo 
daüo. • . . . , : . • . . - • .,-
•'. Art. 7;* Los dueños ó arrendata-
rios'de las heredades lindantes con los 
ferro-carriles no p o d r á n : 
1." Impedir el curso de ías aguas, 
procedentes -dé' la via férrea ya sea 
construyendo zanjas, calzadas y vere-
:das, ó ya elevando el terreno de sus 
fundos. •. . 
2 ° Cortar árboles en la; zona de 
20.metros á- unoy otro lado del ferro 
carril,'sin prévia licencia.de in autori-
dad local, y . el reconocimiento"'Aa. In 
inspección facultativa. 
3." Arrancar raices y remover la ' 
tierra en ios declives y arrimados que 
prmluzcan desgages sobre la via, y di-
recta ó indirectamente puedan obstruir 
ó embarazar su tránsito. 
Las obras necesarias para reparar 
estos daños se ejecutarán á costa de los 
contraventores,. 
Art 8 * Los dueños ó conductores 
de caiTuoges; cabollcrlas ú oíros gana-
dos no pmlroti ni aun para entrar en 
las'hercdades limflrol'cs ó salir de ellas 
atravesar la vio por otros puntos que 
los ya señalados al intento. Esta pro-
hibición alcanza también á los arrieros, 
conductores de carruajes, pastores y 
ganaderos quo den suelta á sus caba-
llcrias ó ganados, y los apbccnten cu 
las zonas del ferro carril. 
Ai l . l ü i La vigilancia en los ca-
minos de hierro se ejercerá principal-
mente por tos funcionarios de las Ins-
- pecciones y los dependientes de las Em 
presas, teniendo unos y otros para este 
objeto el carácter de guardas jurados 
Art 155; Conforme á la Ley de 
14 de Noviembre de 1855 en sus títu-
los 2.', 3." y 4.', y á lo prescrito en 
este Ueglamento, toda contravención 
de sus artículos será denunciada á los 
Alcaldes del lerritoiio donde se come-
ta, lanío por los dependientes de las 
Inspecciones como por los de las Em-
presas. 
Arl. 156. Lo denuncia autorizada 
con la firma y anlelirma del denuncia-
dor se hará en escrilo duplicado, ex-
presándose en ella el silio donde tuvo 
lugar el hecho denunciado, su fecha, 
la de la queja presentada, y c) nombre 
y las señas del infractor y su residen-
c¡u ó domicilio si fuesen conocidos. 
En uno de los dos ejemplares de la 
denuncia, el Alcalde acusará su recibo 
y le devolverá al denuncianle, quedán-
dose f o n el otro como origen y funda-
mento de sus ulteriores procedimien-
tos , 
Art. 157. Oidos inmedialaiuenle 
los interesados, exigirá el Alca lde e l 
cumplimiento '!,í la ley y de este Ue-
glamento, imponiendo en su caso las 
multas á que liuldcre lugar, y hacién-
dolas efectivas CÜ el plazo mas breve 
posible 
Tennmádo el juicio y cumplida la 
c'nndcná parlicipará ¡\ las Inspecciones 
de la linea el resultado del procedi-
miento. 
Art. 101 Los empleados en losca-
minos de hierro llevarán uniforme, di-
ferenciándose según sií clase y la línea 
que á cada uno corresponda. . . 
Art. 162. Los guardavías y guar-
dabarreras podrán usar las mismas ar-
mas y' gozar de las mismas pre-
rogálivas concedidas á los guardas del 
(jobievnn. 
SECCION IIK ÓROCM IHJIIUCO. NKGOCIAIIO 3.' 
cinnii.ui's 
NÍMII . 54. 
Hii lñéndome dado parte l a 
G uárclia oi vil de que Justo Fernan-
dez, mayoral del coche-corroo 
qnc, desde , Astorga se. dirige á 
l a Coruña , no l levaba en l a no-
che del 13 del nctual e l farol del 
mismo encendido, en contraven-
c ión á lo dispuesto en e l art . 5.° 
del reglamento de- 13 dé j l arzo 
de 1851 le he impuesto l a mul ta 
de de se's escudos con arreglo á 
lo prevenido en el art. 35 del c i - ' 
tado reglamento. 
Lo qúo. lie dispuesto publicar 
en este periddico oficial e n c u m -
pliniiento do ló preceptuado en e l 
art . 4.° de de la l i ca l órden de 
2 T de Noviemdre de 1858. L e ó n 
15 de Febrero de 1868.— E l G o -
bernador accidental, Yalenlin 
Gcrlieró. 
HACIENDA.— NEGOCIADO UNICO. 
MÚIII. 55. 
E n el sorteo celebrado en M a -
drid el dia 11 para adjudicar el 
premio de 250 escudos concedido 
en cada uno á las huérfanas de 
Militares y patriotas muertos en 
c a m p a ñ a , h a cabido en suerte d i -
cho premio á DoSa Teresa Girbal 
y Lleget , hija de D . Narciso, M. 
N . de Rous, muerto en e l c a m -
po del honor. 
I.o que su inser ía en el Bolelin 
oficial, de órden del S r Director 
yenerul de Rentas Estancadas y 
Z o k r i a s p a r a que llegue á noticia 
de la interesada. León 13 de Febre-
ro de 1 8 6 8 . — M Gobernador ac • 
cidental. V a l e n t í n Cerbero. 
MINAS. 
D . Vakntin Cerberó, Gobernador 
accidental de la provincia: 
Hago saber: que por D . G r e -
gorio Torreci l la vecino de Madrid 
residente en dicho punto cal le de 
l a Gorguera n ú i n . 11 de edad de 
44 a ñ o s , profesión propietario, 
se ha presentado en l a s e c c i ó n de 
Fomento de este Gobierno de 
provincia en el dia doce del mes 
de l a fecha á las dos de su tarde 
una solicitud de registro pidien-
do tres pertenencias de l a mina 
de carbón l lamada Abundante 3.* 
sita en t é r m i n o del pueblo de 
Alcnagarinos, Ayuntamiento de 
I g ü e ñ a a l sitio de l a P e ñ a de 
aceite y l inda a l N . con los no-
gales y t ierra de Toribio F e r n a n -
dez, S. con las de campo redon-
do y a l l í . y O. con rio de dicho 
pueblo; hace l a d e s i g n a c i ó n de 
las citadas tres pertenencias en 
l a forma siguiente: se t e n d r á por 
punto de partida el d é l a ca l ica-
ta; desde é l se m e d i r á n en direc-
cien.'llO0.80 metros y se coloca-
rá l a 1." estaca; á los 80 metros 
de esta en direcc ión O. N . O, • 
l a 2." á los 000 metros de esta en 
dirección N . N . E . la 3 . ' á los500 
metros de esta en dirección E . S. 
E . l a 4.' á los 900 metros de esta 
en direcc ión S. S. Q. la 5."; y de 
esta á la 1." h a y 420 metros cer-
rándose asi e l r e c t á n g u l o de las 
tros pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por l a l e y , he 
admitido por decreto de é s t e , d i a 
l a presente sol icitud, sin perj ut-
cio do tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta dias 
contados desdo l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
toda ó parte del terreno solicita-
da, s e g ú n previene e l ar t í cu lo 24 
de l a ley de miner ía vigente. 
L e ó n 12 de Febrero de 1 8 6 8 . — E l 
Gobernador accidental, Valentín 
Cerberó. 
; Hago saher: que por D . G r e -
gorio Torreci l la vecino de Madrid 
residente en dicho punto calle 
de l a Gorguera num. 11 de edad 
de 44 uflos profesión propietario, 
se ha presentado en l a s e c c i ó n de 
Fomento de este Gobierno de 
provincia en e l dia doce del mes 
de la fechu á las dos de su tarde 
una solicitud de registro pidien-
do cuatro pertenencias de l a m i -
n a de carbón l lamada Abundan-
te 1." sita en t é r m i n o del pueblo 
de Espina de Tremor A y u n t a -
miento de I g ü e ñ a al sitio del 
Jardín y l i ú d a a l N . con los á l a -
! mos, S. tierra de los vecinos del 
j pueblo, E . con cerro del mismo 
i Jardín, O. con e l rio; hace la de-
1 s i g i l a c i ó n de lus citadas cuatro 
; pertenencias en la forma s igu ien-
¡ te; se t e n d r á por punto de part i -
r-.ü i 
da ol du l a ¿;dicatfi; desde al ia 
se m e d i r á n lOOjbiifros en direc-
c i ó n 330° , y se co locará la l.1 
e s t a c a r á W l . 1 0 0 metrosde'es-
t a e n d iréec ion ¿40", l a 2." á los 
300 metros de esta en d irecc ión 
lóO" l á 3." á'lcfc S.'OOO • metros de 
esta éri d irece tón COMá 4.'; á los 
SOO metros eri'direccion .330* la 
5." á'.íos 900 metros1 de esta.eri 
d i r t íó 'á ion 'aOi ' s eencbéhtra la ' l . * 
estaéá' ' qU'edandó1 aSi ' cerrádó é l 
rect 'An¿ülo' dé' las cuatro perte-
neh'tíiás: " ' ¡ .:" .,,, 
Y Biübie'ndo li'coKo. eóns tar este 
interesado'^dW'tiáne réá l izádo e-
depós i tb prévenido'p'ór 'la' ley;, :tie' 
admitido, pOTvdeciletbi.'d'é' este diá; 
l a presijnte's'olicitud'; • sin' perjui^' 
c ió de tfcfcero^'lo.'qüe sb" ai iüncia1 
por' med ió 'del 'presel í to; para que' 
en "eltáÍDÍiitíb de sesenta' diás'co'n-'' 
tadó '^d'es'd'e'la1 fecha de éste édic-
torpft i jaán' pié'séritiir'eh esfe; Go^-' 
l)iernó'!suá',o¡iitfsící¿,n'és los q u é se 
fioñ'sidléraréti;tíón' derecho' al'tódb' 
.tí ^irte; del: te'rrén'o sblicit'ado', ]ge.--
g n K " ^ V i e n ^ < i l á ' r t í c y i l ó ' ' ^ i d é ; t e 
l ey "de:min'ería' vigente'.;Lé'ón' 15' 
de'Fél irtro Ue'!í868'. — E l (jíol^raV 
dor rice'idérítaK VáiÍ!Ütin' Ce!rbér&l: 
" > • "'<• • • Í A • 
¡yt hÓS AYUiSTAJflENTOS'.'1 ' 
, AÍcí i idiá (¡ónsli lucioiíal de 
• : J.a-Véga'. '• { ,.• , :. 
Paro que la Jüiilat.ptericiai de esle 
Ayunlamieiitp,p^ioda.hacü^j.ron .la de-
bida qporiuiiiilad ..la3ycpiiflcacinii del 
nmiliaramienío^ 
se para la'deiráina de'la" cünt'ribucioii^ 
terrilóri'al cií1 el' ahi cciniíirüio' dé 
'1808 aM8G9. se hace sliber; á nodos 
los' propietarios' del AjníllSiiil'ento'y' 
forasteros; presenten:en ia' Sécrctarfa' 
de este Ayuntamiento dentro de lt) días; 
desde la inserción dé este anuncio en 
el Boletín oficial de la provincia las re-
laciones, de cualquiera aiteracion que, 
hayan' teniílo en' la .riquétn .del afto ac-
tualí'tetiibndé entendido quejas tras-
laciones de doniinid sb justificoráD cóii' 
arregló'a' la' ley, pues pasado dicho tér-
mino sin vériiicarlo' la Junta les Juzga-
ni por los'dalos que adquiera y nó sé; 
rin- óidas sus reclamaciones; La Vcgk 
11 de Enero de 1868.—El Alcalde; José 
Fernandez. 
A l c a l d í a cons l l lúc ional de 
Campo de la Lomba 
Para qué la Junta pericial de éste 
Ajuntamíéiité pueda con acierto pfic-
licar la rectificación del ¡múltaramleiilo 
que,lia de servir de base al reparto de 
la contribución'del prciiimoaño cconé-
mico de 1SU8 ó ,1869, es indispensable 
que todos los que poseen ¿¡admiuhlren. 
fincas en él distrito de este Ayunta-
miento presenten rélacioúes de ellas en 
la decretaría de' esté Ay'untaiiiieiito 
derllVA d'él' liirmiiio dé. 21) dias después 
de la i'nserrién de éste ¿nuncio en el 
llofctin oOcial dé lá ¡iriiviiicio arregladas 
a instriiccion con' la expresión de al-
ias y bajas que baya ocurrido, según 
está prnieiiidq', éh la inteligencia que 
pssado.dicho .téiiKinosin.veriflcarlo, la 
¿uota f rMederisegao loj datos que ad-
A k aldla co?i¡litucioná!<de ' 
Si i /ñtj/á 
l'hra que la Junla pericial' de' este 
Ayiihtainiciilo pueda hacer con la de-
bida'oportunidad la rcctiOcacibn del 
^ainillaramiento que ha de servir de ba-
se al répár'timienté dé la contribución 
territorial del próiimo año ccóhóniico 
de 1868'}' 1869; sé' previene"} todos 
los propielarU» asi vecinos como fóras-
'leroii,' del municipio' présentéri en la 
''^eeiJttaHa dá'lb corpóracion, eii el tér-
'mino dé lo Jias qné se contarán des-
de la inserción del présenle eii éi Bole-
'liii rillcial dé la provincia',' lasVélacio-
nes'de cualquiera aiteracion qué hayan 
.tenido en'lri riqueza en el corriente aíio. 
cbn advertencia' de'qñe: las'traslaciones" 
db dominio se juslil'u'arán ilcb'uianieii • 
té, pues pasado dicho término sin ve-
rificnrlo Íes parará él perjuicio consi. 
Jgilicnle. Sigüeya l i de Enero de 1808. 
Julián Comra.—(¡rog'"'0 Hermudez, 
¡Secretario. 
— 4 — 
quiera y süs teiachuss nuit ia , oídas: 
Campo y Enero 11 de 1868.'—Francisco 
Diez. 
'AlciiliHa cbí isUlucíonal de 
' • • ValHéirey. 
, Para- qlic la Ju'nla pcririal ilo esté 
AyuntainienlOipuéda con acierto praé-
licar la ¡reclilicacíon del ainillaramiento 
qué ha dé servir dé liase ai reparto de 
la contribücibn'en el jirósiuib alio écó. 
. HÜmíCo de 18ü8 a 1869, es; inilíspen»» • 
ble qu;e lodos los que posean ó ádini-
nistren fincas cu el distrito de este 
Ayünianiíen'to' presenten relación de 
cjlas, en la'Secretaría de este Ay.úntá-
miento, dentro del .término de 20 dios 
después de la inserción de este anuncio 
en el Boletín oficial de la'provincia, 
reglailas i : instrucción con expresión dé 
altas y bajos qué hayan ocurrido según 
está prevenido, en la .inlcligencia, que 
p'asado diclio lérniinu sin verificarlo la 
Jlint'a procéílcra según los dalos que ad-
quiera, y sus relaciones no serán oídas 
tJ" les parará el perjuicio que haya lu-
gar. Va'derre y Kiiero l i d e 1868.— 
Pedro Andrés. • 
A k a l d i a conslilitcimul de-' 
Vill'iselíiii. 
En él término de Ib dias desdélo in-
serción de esle anuncio en el Boletín 
oficial de la provincia préseiitarán' én 
esta Alcaldía todos los conlribuyenlés 
sujetos t¡ la contribución territorial, 
sus relaciones de altas y bajas para por 
ellas procederá larectilicacioii del'a'iní.' 
Ilaramiento que ha dé servir de base 
.para el aiiu ecpnóinicqde 186801869, 
i jjdé n'rf'verííicarlu' siifrirán el perjuicio 
prevenido por la ley. Villaseíán y Ene-
ro Ib de 1868.—El Alcalde, Valentín 
Callado. 
económico de 1868 al 69,- sé hactí''sái 
berá los qne les pertenezca; préSéiitén''' 
sus relaciones de alteración en la Se'-'1 
cretarla del misino en el término de 20 , 
diasá'conlar desdé la'publicación dé)" 
dresénté en el Boletín oficial de la pro-
vincia, y trascurrido dicho plazo les pa-
. Ara,el perjuicio consiguiente. Ceban!-
i do 18 de Enero de 1868.—El Alcalde 
Presídeme, Vicenle Fernandez. 
; Alca ld ía constitucional de 
Cimanes del T e j a r . 
Para que la' Junta' pericial puctfa cbii 
oporluoidad rectificar la riqueza' in-! 
' mueble,1 que ha de sérvir1 dé base'eb' 
'Ate distrito para cf repbrlíhiiéñ-1 
lo del ano económico dé" ÍSOS al de' 
w W , se hace sábér:á tódóü lo's' cóntri-' 
buyenles del municipio coiné'!rbrastérós 
ptesenten sus relaciones de alias y bajas 
'cjurarreglo ú instrucción e'n;la' Secre-
taria del1 mismo en el término' dé Ib1' 
días á contar' desde la publicación' del" 
pí eseme en el Bojclín oficial de la' pro-
vlnéia; y trascurrido dicho plázó les'1 
plirarA el perjuicio consiguiente: Ciiüa'1' 
l i s dcl Tejal-'lü de Eneró dé 1868.— 
jíiaquín Fernandez: ' ; 
A lca ld ía cwistikicional de 
CeOaiiku. 
Para que la Junta pericial pueda con 
oportunidad rectificar la riqueza in-
mueble qué há de seivír de base én es-
te distrito para el reparlí iníeñMeUiio 
Francisco derBuWo', Madrid. 
I A n g e l Valde , V i l l a h e r m o s a . , 
lA-iu'stino ' S t ó c l i é z , T r í a n o s (Sa,- , . 
¡ ^.Mia^uin.)1" ,2-..¡¡.- ',l:-~-,,. <ü 
\ Santiago'Colado, •Montevideo, m 
i León. 12 de Febrero.de.l868;-r;.... 
J u a n Mantecon.y Oria-.'•! . • . • • 
ANUNCIOS O F I C I A L E S ; 
DISTRITO UMVOISITARIÓ DE OVIEDO 
. , . raovlNciA OÍ OVIEDO. . 
,1 
I: 
o Z ., K a. 
>32; 
I g 
! p . 
De conformidad ¡ i ' lo 'd i spues to ; ' ' j 
en l a Real drdrtn de 10 de Agos'-'1;1^ • 
tp de 1858 se anuncia' vacante . # 
](i escuela ''elemental";de n i ñ a ! — 
do Prav ia , dotada cbn doscié'ntbs 
Veinte eseudos, h a b i t a c i ó n capaz 
para la maestra y s u . familia, y 
las retribuciones de las ñiflas que 
puedan pagarlas, l a - c u a l h a de 
proveerse por concurso ¡eiitre 'las 
aspirantes que r e ú n a n las c ó n d i -
ciones'prescritas en l a R e a l dr -
d e n ' d é 3 d é Diciónibré de'1367 
Las aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes a c o m p a ñ a d a s de l a 
re lac ión documentada de sus m é -
ritos y servicios y cert i f icación, 
de buena .conducta moral y re l i -
giosa, á la Junta de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a de l a provincia de Ovie-
do en e l t é r m i n o de un mes con-
tado desde la publicacion de este 
¡ imincio en el B o l é t i n ofibiál 'db' 
la misma. Oviedb 6' de Febrero de 
1808',—111 Rbctor, D o i n i n g ó A l -
varez Arenas. 
:'- - . . ' :--":. 
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A D i l I N Í S T l í A C I O Ñ P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E Ó N . 
Ales de Febrero de 1868. 
L i s t a de las c á r t á s .detenidas én 
e'slá Adminis trac ión p o r care* 
cer de luficienle franqueo: 
NOMURBS Y DlftKCCiON'J <. 1 
I ) . . Ignacio í l odr ig i i ez l , Castro-
fuerfe., .. . 
J o a q u í n CrebiHen, A r c í i e h a . . 
Mariano Izarra , Haro; 
•M¡t . 
•,6o. 
.S i l . 
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ANUNCIOS l 'ARTJCVLARKi' Üií : 
/ i n 'teriilo itu j i e r i - f r í a s . . . 
Para el 25 Je Jiilio próc-
simo se- iiiricmlan las de 
Bueyes y L o u s a d c l a propias 
del ICxcmoi Sr. de Ijáneai a. 
I-as personas que quíeraá 
interesarse en este' asocio 
paedeu dirigirse á dicho Se-
ñor en Madrid calle de A'Éff1 
cita n"^  52, cuarto S.", e n ^ 
donde ó por el correo1,''Á^ -' 
darán las nptl¿íá'8' ,,' y aoté-»,. 
¡cedentes que se:pidari, > ••.' i 
Imprenta de F. ltinoD>| hflVtttlM.' ,ílí», 
